
























る「アート・ディスカバリー・グループ目録（Art Discovery Group 
Catalogue: ADGC）」は欧米の主要美術図書館が先導し、世界最大























































































The principal activities of the Research Library include: the collection 
of materials related to the history of Western art and related disciplines; 
the provision of materials for the use of NMWA staff members; and the 
provision of materials for studies conducted by external museum curators 
and academic researchers. The Research Library also includes within its 
purview the publication of information on the Museum’s collections and 
the management of the Museum’s websites. The following is a report on 
the Research Library’s activities during the past fiscal year.
1. National Museum of Western Art, Tokyo—Publications Repository
On January 22, 2016 the NMWA inaugurated a new website, the National 
Museum of Western Art, Tokyo – Publications Repository (https://nmwa.
repo.nii.ac.jp/?lang=english). The site was established as a means of 
distributing the research results published in various NMWA publications, 
such as the Journal of the National Museum of Western Art (Kokuritsu 
Seiyō Bijutsukan Kenkyū Kiyō), Annual Bulletin of the National Museum 
of Western Art (Kokuritsu Seiyō Bijutsukampō). The site was realized 
through the JAIRO Cloud, an institutional repository cloud service 
developed and operated by the National Institute of Informatics (NII). 
Our institutional repository site follows those created by the National 
Museum of Ethnology, Osaka, and the National Museum of Japanese 
History, and is the first such site for an art museum in Japan. The issue of 
making scholarly research available, or open access, has become a major 
topic in recent years, and this new site is one element in the response 
to this need. Information about the NMWA site can be found on the 
National Diet Library, Japan’s information portal site, Current Awareness 
Portal: Library and Information Science Publications and News, and it is 
being discussed on the internet and various social networking services. 
There were more than 48,000 hits on the site in the slightly more than 
two months between its opening and the end of the fiscal year.
2. Additional Registration of Japanese Language Bibliographic 
Information
The NMWA began participating in the Art Discovery Group Catalogue 
(ADGC), a platform for locating art-related articles, in 2014. Art libraries 
in America and Europe pioneered this group and it has now become a 
global effort thanks to cooperation with the world’s largest bibliographic 
information service, the Online Computer Library Center (OCLC). 
Because the WorldCat database (a bibliographic utility) operated by 
OCLC is the technological basis for the ADGC, participation in the 
ADGC requires participation in WorldCat.
While the NMWA has fulfilled the requirements for our Western 
language book holdings, our Japanese book cataloguing uses the 
NACSIS-CAT (NACSIS-CAT/ILL Catalog Information Service) 
provided by Japan’s National Institute for Informatics, and does not fulfill 
the WorldCat requirement. Thus, the Japanese language books in the 
NMWA library are not listed on the ADGC as being held by the NMWA, 
and there is no way to search for the Japanese language books only held 
by the NMWA library.
In order to overcome this problem we experimented with the following 
process with a trial group of 4,000 exhibition catalogues. First a search 
was conducted for each book on the WorldCat, and if relevant data was 
listed, we added the NMWA to the holdings information for the book’s 
WorldCat record. Or, we created original catalogue records for materials 
not represented in the bibliographic utility OCLC and registered them on 
WorldCat. As a result of this process, we were able to add NMWA to the 
WorldCat holdings information for 2,943 Japanese language books, and 
create new records for 648 Japanese language books.
3. Changes to the Library Management System
With the complet ion of our contract for the NeoCil ius l ibrary 
management system (Nippon Jimuki Co., Ltd.), we shifted from an on-
premises style system to a cloud-based library management system, 
NeoCilius Cloud, thus transferring server management to an external 
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specialist provider. This will lower our systems management operational 
burden, and since the servers will no longer be susceptible to the effects 
of planned electricity outages and other such events, this change has 
stabilized systems operations.
4. Adding to the NMWA Collection Database
As in fiscal 2014, we have added and updated basic artwork data and such 
historical information as provenance for collection artworks on the Artize 
MA collection management system (Nissha Printing Co., Ltd.), thanks 
to a Grant-in-Aid for Publication of Scientific Research Results from the 
Japan Society for the Promotion of Science. Since data backups became 
an issue after the Great East Japan Earthquake and in order ensure safety 
of our information regarding the NMWA collection, continuing on from 
last fiscal year we have produced backup copies of all NMWA collection 
data and have stored those copies at an offsite location.
5. Investigations through an Agreement with the Tokyo National 
Research Institute for Cultural Properties
With the aim of more effective dissemination of Japanese language art 
bibliographic information from an international stance, the NMWA has 
formed an agreement with the Tokyo National Research Institute for 
Cultural Properties (TNRICP). This agreement is known as the Project 
for Creating a Platform for the Dissemination in Japan and Overseas 
of Cultural Properties Information. The aim of this project is to utilize 
the NMWA’s methods and experience at information dissemination and 
strengthen the international dissemination of the Japanese exhibition 
catalogue information accumulated by the TNRICP. We are currently 
investigating and discussing how to post this data on the OCLC-operated 
WorldCat (see 2. above).
6. Google Mobile App
On July 28, 2015, the Google Cultural Institute debuted their mobile app. 
Previously the NMWA had built a Touch the Museum application (debuted 
in April 2011) for use on smart phones as a viewing program to inform 
viewers about the NMWA collection and architecture. However, we had 
to terminate this service because it no longer works on current smart 
phone OS versions, and so we are now using the Google mobile app. We 
began beta operations of the app this year with three videos, including 
one introducing Claude Monet. 
7. Co-Organizer of a Scholarly Society Symposium
On June 6, 2015, the NMWA Research Library co-sponsored a 
symposium with the Japan Art Documentation Society. This symposium 
held in the NMWA Lecture Hall had 123 participants and focused on 
the intersection between big data and high definition global digitization 
strategies occurring in art documentation. The symposium featured 
reports on examples from art museums and research institutes in Japan 
and overseas, including NMWA Director Akiko Mabuchi’s lecture 
on “The Vision of Japan’s National Art Museums,” and was further 
enlivened by active discussions between presenters and attendees.
Research Library Usage:
Number of days open: 149
Registered users: New users 47 (renewals 70)
Visitors: 327
Number of items requested: 583 unique titles (for a total of 1,439 items)
Photocopies made: Onsite usage: 881 items (for a total of 8,858 pages); 
Copies provided by mail (distance users): 9 items (for a total of 305 
pages)
Digital Photography: 60 items (for a total of 568 images) 
Books added to the collection: 1,102 volumes
NMWA Website Data Usage:
Access: 8,390,589 page hits (including hits to the Collection Database)
NMWA Collection Database Usage: 
Available data: 5,894 items of text data, 6353 items of visual images 
Access: 682,942 page hits
Group Visits:
June 27, 2015: Seven students from the Surugadai University’s museum 
practicum program
September 14, 2015: 
Twenty students from Meiji University Librarian Course’s “Special 
Library Theory” course
(Masako Kawaguchi)
